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D E B R K C Z E M
\ a i
Reszler István igazgatása alatti dráma, né
3-ik Bérlet Kedden Deczember 5-kén ! 865. 4. szám.
Opera 2 felvonásban, Romanotól: Zenéjét szerzé Bellini.
Sever, római proconsul 
Öroveso, a Druidák feje 
Norma, Druida-papnő leánya 
Adalgisa, ifjú papnő
S Z E M É L Y E K :




Druidák, papok, papnők, katonák, nép. Történik Galliában.




Az előadás folyamában a színpadon külön zenekar működik.
B e l é p t i  B I* :  Alsó és közép páholy 3  ft. Családi páholy 4  ft. Felső páholy. 2  ft. 5 0  kr. Támlásszék 8 0  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr.
Emeleti zártszék 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Karzat 3 0  kr, oszlr. ért.
____________ Kezdete 7 , vége 10-edfél órakor.__________
Holnap A MATRÓZOK czimtt 
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